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Satuan Kerja Perangkat Daerah Jumlah 
pegawai 
1 STAF AHLI 2 
2 SEKRETARIAT   
  A Sekretariat Daerah 215 
 B Sekretaris DPRD 41 
3 DINAS   
  A Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang 147 
  B Dinas Pertanian Dan Perikanan 224 
  C Dinas Pendidikan (Guru : 5.421) 789 
  D Dinas Pariwisata 38 
  E Dinas Kesehatan 1.072 
  F Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil 93 
  G Dinas Tenaga Kerja 35 
  H Dinas Pergadangan, Koperasi Dan Usaha Mikro 121 
  I Dinas Perhubungan 88 
  J Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistic 33 
  K Dinas Lingkungan Hidup 91 
  L Dinas Perumahan Dan Kawasan Pemukiman 33 
  M Dinas Pengendalian Penduduk Dan KB 149 
  N Dinas Pemuda Dan Olahraga 22 
  O Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa 37 
 
P Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu 
Pintu 
29 
  Q Dinas Ketahanan Pangan 29 
  R Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan 25 
  
S Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan 
Perlindungan Anak 
30 
4 Badan   
  A Badan Kepegawaian, Pendidikan Dan Pelatihan Daerah 46 
  




C Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian Dan 
Pengembangan 
50 
  D Badan Kesatuan Bangsa 26 
  E Badan Penanggulangan Bencana Daerah 23 
5 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 83 
6 RSUD 441 














































































1 5 5 5 5 5 4 4 4 37 4 5 4 13 5 5 5 4 5 5 5 5 39 
2 5 5 5 4 4 4 4 4 35 4 4 4 12 4 4 4 4 5 4 4 4 33 
3 5 5 5 5 5 4 4 4 37 4 4 4 12 4 4 4 4 5 4 4 4 33 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 32 3 4 3 10 4 2 4 4 4 4 2 4 28 
5 4 4 4 4 4 4 4 4 32 3 4 3 10 4 2 4 4 4 4 2 4 28 
6 4 4 4 4 4 4 4 4 32 3 4 3 10 4 2 4 4 4 4 2 4 28 
7 4 4 4 4 4 4 4 4 32 3 4 3 10 4 4 4 4 4 4 4 3 31 
8 5 4 4 4 4 4 4 4 33 4 4 4 12 4 5 5 5 4 4 4 4 35 
9 4 4 4 4 4 4 4 4 32 4 4 4 12 4 5 5 5 4 4 4 4 35 
10 4 4 4 4 4 4 4 4 32 3 4 3 10 4 4 4 4 4 4 4 4 32 
11 5 4 4 4 4 4 4 4 33 3 4 3 10 4 4 4 4 4 4 3 4 31 
12 5 5 5 5 5 5 5 5 40 3 4 3 10 4 4 4 4 4 4 4 4 32 
13 5 4 5 4 5 4 4 4 35 4 5 4 13 5 5 5 5 5 5 5 5 40 
14 5 4 5 4 5 4 4 4 35 4 4 4 12 5 5 5 4 4 5 5 4 37 
15 5 4 5 4 5 4 4 4 35 4 5 4 13 4 4 4 4 4 4 4 4 32 
16 5 5 5 5 5 5 3 4 37 4 4 4 12 5 4 4 4 5 5 5 5 37 
17 5 5 5 5 4 5 4 5 38 4 4 4 12 5 4 4 4 5 5 5 5 37 
18 5 5 5 5 4 4 4 4 36 4 4 4 12 5 4 4 4 5 5 5 5 37 
19 5 4 5 4 5 4 4 4 35 4 5 4 13 5 5 5 5 5 5 5 5 40 
20 5 5 5 4 4 4 4 4 35 4 4 4 12 4 4 4 4 5 4 4 4 33 
21 5 5 5 4 4 4 4 4 35 4 5 4 13 5 4 4 4 5 5 4 5 36 
22 5 2 4 4 4 4 2 4 29 4 4 4 12 4 2 4 4 4 4 4 4 30 
23 4 4 4 4 4 4 4 4 32 4 4 4 12 4 2 4 4 4 4 4 4 30 
24 5 4 5 4 5 4 4 4 35 4 4 4 12 5 2 4 4 4 4 4 4 31 
25 4 4 4 4 4 4 4 4 32 4 4 4 12 3 4 4 4 4 4 4 4 31 
26 5 5 5 5 4 4 4 5 37 4 4 4 12 3 4 4 4 4 4 3 5 31 
27 5 4 4 4 4 4 4 4 33 4 4 4 12 3 4 4 4 4 4 4 5 32 
28 4 4 4 4 5 4 4 4 33 4 4 4 12 4 4 4 4 4 4 4 4 32 
29 5 5 5 5 5 5 4 4 38 5 5 5 15 5 5 5 5 4 5 4 4 37 
30 5 5 5 4 4 4 4 4 35 4 4 4 12 5 4 4 4 4 4 4 4 33 





32 5 5 4 4 4 4 4 4 34 3 4 3 10 4 4 4 4 4 4 4 5 33 
33 4 4 4 4 4 4 4 4 32 4 5 4 13 4 4 4 4 4 4 4 5 33 
34 5 5 5 4 5 4 4 5 37 3 5 3 11 5 5 5 5 4 4 4 4 36 
35 5 4 4 4 4 4 4 4 33 4 5 4 13 5 5 4 4 4 4 4 4 34 
36 4 4 4 4 4 4 4 4 32 4 4 4 12 4 4 4 4 5 5 5 5 36 
37 5 4 4 4 4 4 4 4 33 4 4 4 12 4 4 4 4 4 4 4 4 32 
38 5 4 4 4 4 4 4 4 33 4 4 4 12 5 4 4 4 5 5 5 5 37 
39 5 5 5 5 5 5 5 5 40 4 5 4 13 5 4 4 4 4 4 4 4 33 
40 4 4 4 4 4 5 3 5 33 4 5 4 13 4 4 4 4 4 4 4 3 31 
41 5 4 4 4 4 4 4 4 33 4 5 4 13 5 4 4 4 4 4 4 4 33 
42 4 4 4 4 4 5 3 3 31 3 4 3 10 5 4 5 5 1 5 4 5 34 
43 5 4 4 3 5 4 3 5 33 4 5 4 13 5 5 5 4 4 4 4 5 36 
44 5 4 4 4 4 4 4 4 33 4 5 4 13 5 4 4 4 4 4 4 5 34 
45 5 5 5 4 5 5 4 5 38 5 5 5 15 5 5 5 5 4 5 5 5 39 
46 5 5 5 4 4 5 4 4 36 5 5 5 15 5 4 5 5 5 5 5 5 39 
47 5 5 5 4 4 4 4 4 35 4 4 4 12 5 5 5 5 4 4 4 5 37 
48 4 4 5 5 4 5 4 4 35 4 4 4 12 5 5 5 4 4 5 5 5 38 
49 4 4 4 4 4 4 4 4 32 4 4 4 12 4 4 4 4 4 4 4 4 32 
50 5 4 4 4 4 5 4 4 34 4 4 4 12 4 4 4 4 4 4 4 4 32 
51 5 5 5 4 4 4 4 4 35 4 4 4 12 5 5 5 4 4 4 4 4 35 
52 5 4 4 4 4 4 4 4 33 4 4 4 12 4 4 4 4 4 4 4 4 32 
53 5 4 4 4 4 4 4 4 33 4 4 4 12 4 4 4 4 4 4 4 4 32 
54 4 4 4 4 4 4 4 4 32 4 4 4 12 4 4 4 4 4 4 4 4 32 
55 4 4 4 4 4 4 4 4 32 3 4 3 10 4 4 4 4 4 4 4 4 32 
56 4 4 4 4 4 4 4 4 32 4 4 4 12 4 4 4 4 4 4 4 4 32 
57 5 5 5 4 4 4 4 4 35 4 4 4 12 5 5 5 5 4 4 4 4 36 
58 5 4 4 4 4 4 4 4 33 4 4 4 12 4 4 4 4 4 4 4 4 32 
59 5 4 4 4 4 4 4 4 33 4 4 4 12 4 5 5 5 4 4 4 4 35 
60 5 5 5 5 5 5 5 5 40 4 5 4 13 5 4 4 4 4 4 4 4 33 
61 5 4 4 4 4 4 4 4 33 4 4 4 12 5 4 4 4 4 4 4 4 33 
62 4 4 4 4 4 4 4 4 32 4 4 4 12 5 4 4 4 4 4 4 4 33 
63 5 5 5 4 5 5 4 5 38 5 5 5 15 5 5 5 5 4 5 5 5 39 
64 5 5 5 4 4 5 4 4 36 5 5 5 15 5 4 5 5 5 5 5 5 39 
65 5 5 5 4 4 4 4 4 35 4 4 4 12 5 5 5 5 4 4 4 5 37 
66 4 4 5 5 4 5 4 4 35 4 4 4 12 5 5 5 4 4 5 5 5 38 





68 5 4 4 4 4 5 4 4 34 4 4 4 12 4 4 4 4 4 4 4 4 32 
69 4 4 4 4 4 4 4 4 32 3 4 3 10 4 4 4 4 4 4 4 4 32 
70 5 4 4 4 4 4 4 4 33 4 4 4 12 4 4 4 4 4 4 4 4 32 
71 5 4 4 4 4 4 4 4 33 4 4 4 12 5 5 5 4 4 4 4 4 35 
72 4 4 4 4 4 4 4 4 32 4 4 4 12 4 4 4 4 4 4 4 3 31 
73 5 4 4 4 4 4 4 4 33 4 4 4 12 4 5 5 5 4 4 4 4 35 
74 4 4 4 4 4 4 4 4 32 4 4 4 12 4 5 5 5 4 4 4 4 35 
75 5 5 5 4 5 5 4 5 38 5 5 5 15 5 5 5 5 4 5 5 5 39 
76 5 5 5 4 4 5 4 4 36 5 5 5 15 5 4 5 5 5 5 5 5 39 
77 5 5 5 4 4 4 4 4 35 4 4 4 12 5 5 5 5 4 4 4 5 37 
78 4 4 5 5 4 5 4 4 35 4 4 4 12 5 5 5 4 4 5 5 5 38 
79 4 4 4 4 4 4 4 4 32 4 4 4 12 4 4 4 4 4 4 4 4 32 
80 5 4 4 4 4 5 4 4 34 4 4 4 12 4 4 4 4 4 4 4 4 32 
81 4 4 4 4 4 4 4 4 32 3 4 3 10 4 4 4 4 4 4 4 4 32 
82 5 4 4 4 4 4 4 4 33 4 4 4 12 4 4 4 4 4 4 4 4 32 
83 5 4 4 4 4 4 4 4 33 4 4 4 12 5 5 5 4 4 4 4 4 35 
84 4 4 5 5 4 5 4 4 35 4 4 4 12 5 5 5 4 4 5 5 5 38 
85 4 4 4 4 4 4 4 4 32 4 4 4 12 4 4 4 4 4 4 4 4 32 
86 5 4 4 4 4 5 4 4 34 4 4 4 12 4 4 4 4 4 4 4 4 32 
87 5 5 5 5 5 5 5 5 40 4 5 4 13 5 4 4 4 4 4 4 4 33 
88 4 4 4 4 4 5 3 5 33 2 5 2 9 4 4 4 4 4 4 4 3 31 
89 5 4 4 4 4 4 4 4 33 4 5 4 13 5 4 4 4 4 4 4 4 33 
90 5 5 5 4 5 4 4 5 37 3 4 3 10 5 5 5 5 4 4 4 4 36 
91 5 4 4 4 4 4 4 4 33 3 4 3 10 5 5 4 4 4 4 4 4 34 
92 4 4 4 4 4 4 4 4 32 4 4 4 12 4 4 4 4 5 5 5 5 36 
93 5 4 4 4 4 4 4 4 33 4 4 4 12 4 4 4 4 4 4 4 4 32 
94 5 4 4 4 4 4 4 4 33 4 4 4 12 5 4 4 4 5 5 5 5 37 
95 5 5 5 5 5 5 5 5 40 4 5 4 13 5 4 4 4 4 4 4 4 33 
96 4 4 4 4 4 5 3 5 33 4 5 4 13 4 4 4 4 4 4 4 3 31 
97 5 4 4 4 4 4 4 4 33 4 5 4 13 5 4 4 4 4 4 4 4 33 
98 4 4 4 4 4 5 3 3 31 3 4 3 10 5 4 5 5 1 5 4 5 34 
99 5 4 4 3 5 4 3 5 33 4 5 4 13 5 5 5 4 4 4 4 5 36 
100 5 4 4 4 4 4 4 4 33 4 5 4 13 5 4 4 4 4 4 4 5 34 
101 5 5 5 4 5 5 4 5 38 5 5 5 15 5 5 5 5 4 5 5 5 39 
102 5 5 5 4 4 5 4 4 36 5 5 5 15 5 4 5 5 5 5 5 5 39 





104 4 4 5 5 4 5 4 4 35 4 4 4 12 5 5 5 4 4 5 5 5 38 
105 4 4 4 4 4 4 4 4 32 4 4 4 12 4 4 4 4 4 4 4 4 32 
106 5 4 4 4 4 5 4 4 34 4 4 4 12 4 4 4 4 4 4 4 4 32 
107 5 5 5 4 5 5 4 5 38 5 5 5 15 5 5 5 5 4 5 5 5 39 
108 5 5 5 4 4 5 4 4 36 5 5 5 15 5 4 5 5 5 5 5 5 39 
109 5 5 5 4 4 4 4 4 35 4 4 4 12 5 5 5 5 4 4 4 5 37 
110 4 4 5 5 4 5 4 4 35 4 4 4 12 5 5 5 4 4 5 5 5 38 
111 4 4 4 4 4 4 4 4 32 4 4 4 12 4 4 4 4 4 4 4 4 32 
112 5 4 4 4 4 5 4 4 34 4 4 4 12 4 4 4 4 4 4 4 4 32 
113 5 4 4 4 4 4 4 4 33 4 4 4 12 5 5 5 5 4 4 4 4 36 
114 4 4 4 4 4 4 4 4 32 4 4 4 12 5 4 4 4 4 4 4 4 33 
115 4 4 4 4 4 4 4 4 32 4 5 4 13 4 4 4 4 4 4 4 4 32 
116 5 5 5 5 5 5 5 5 40 5 5 5 15 5 5 5 5 4 4 4 4 36 
117 5 5 5 4 4 4 4 4 35 5 5 5 15 4 4 4 4 4 4 4 4 32 
118 5 4 4 4 4 4 4 4 33 4 5 4 13 5 4 4 4 4 4 4 4 33 
119 4 4 4 4 4 4 4 4 32 4 5 4 13 4 4 4 4 4 4 4 4 32 
120 5 5 5 5 5 5 5 5 40 5 5 5 15 5 5 5 5 5 5 5 5 40 
121 5 5 5 5 4 4 4 4 36 5 5 5 15 5 4 4 4 4 4 4 4 33 
122 4 4 4 4 4 4 4 4 32 4 4 4 12 5 4 4 4 4 4 4 4 33 
123 4 4 4 4 4 4 4 4 32 4 4 4 12 4 4 4 4 4 4 4 4 32 
124 5 5 5 5 4 4 4 4 36 5 5 5 15 5 4 4 4 4 4 4 4 33 




























[DataSet1] D:\2 SKRIPSI\SPSS\Untitled data 125.sav 
Statistics 
 LK1 LK2 LK3 LK4 LK5 LK6 LK7 LK8 
N 
Valid 125 125 125 125 125 125 125 125 






 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
Valid 
4 42 33.6 33.6 33.6 
5 83 66.4 66.4 100.0 
Total 125 100.0 100.0  
 
LK2 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
Valid 
2 1 .8 .8 .8 
4 81 64.8 64.8 65.6 
5 43 34.4 34.4 100.0 
Total 125 100.0 100.0  
 
LK3 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
Valid 
4 72 57.6 57.6 57.6 
5 53 42.4 42.4 100.0 











 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
Valid 
3 2 1.6 1.6 1.6 
4 99 79.2 79.2 80.8 
5 24 19.2 19.2 100.0 
Total 125 100.0 100.0  
 
LK5 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
Valid 
4 98 78.4 78.4 78.4 
5 27 21.6 21.6 100.0 
Total 125 100.0 100.0  
 
LK6 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
Valid 
4 87 69.6 69.6 69.6 
5 38 30.4 30.4 100.0 
Total 125 100.0 100.0  
 
LK7 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
Valid 
2 1 .8 .8 .8 
3 8 6.4 6.4 7.2 
4 108 86.4 86.4 93.6 
5 8 6.4 6.4 100.0 










 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
Valid 
3 2 1.6 1.6 1.6 
4 101 80.8 80.8 82.4 
5 22 17.6 17.6 100.0 
Total 125 100.0 100.0  
 
 
FREQUENCIES VARIABLES=A1 A2 A3 
  /ORDER=ANALYSIS. 
 
Statistics 
 A1 A2 A3 
N 
Valid 125 125 125 






 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
Valid 
2 1 .8 .8 .8 
3 17 13.6 13.6 14.4 
4 91 72.8 72.8 87.2 
5 16 12.8 12.8 100.0 




 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
Valid 
4 83 66.4 66.4 66.4 
5 42 33.6 33.6 100.0 







 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
Valid 
2 1 .8 .8 .8 
3 17 13.6 13.6 14.4 
4 91 72.8 72.8 87.2 
5 16 12.8 12.8 100.0 






FREQUENCIES VARIABLES=AK1 AK2 AK3 AK4 AK5 AK6 AK7 AK8 





 AK1 AK2 AK3 AK4 AK5 AK6 AK7 AK8 
N 
Valid 125 125 125 125 125 125 125 125 






 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
Valid 
3 3 2.4 2.4 2.4 
4 56 44.8 44.8 47.2 
5 66 52.8 52.8 100.0 











 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
Valid 
2 6 4.8 4.8 4.8 
4 79 63.2 63.2 68.0 
5 40 32.0 32.0 100.0 
Total 125 100.0 100.0  
 
AK3 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
Valid 
4 80 64.0 64.0 64.0 
5 45 36.0 36.0 100.0 
Total 125 100.0 100.0  
 
AK4 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
Valid 
4 93 74.4 74.4 74.4 
5 32 25.6 25.6 100.0 
Total 125 100.0 100.0  
 
AK5 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
Valid 
1 2 1.6 1.6 1.6 
2 1 .8 .8 2.4 
4 102 81.6 81.6 84.0 
5 20 16.0 16.0 100.0 










 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
Valid 
4 92 73.6 73.6 73.6 
5 33 26.4 26.4 100.0 




 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
Valid 
2 3 2.4 2.4 2.4 
3 2 1.6 1.6 4.0 
4 91 72.8 72.8 76.8 
5 29 23.2 23.2 100.0 




 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
Valid 
2 1 .8 .8 .8 
3 5 4.0 4.0 4.8 
4 76 60.8 60.8 65.6 
5 43 34.4 34.4 100.0 

























 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 
Penyajian Laporan 
Keuangan 
125 29 40 34.26 2.376 
Aksesibilitas 125 9 15 12.29 1.367 
Akuntabilitas 125 28 40 34.16 2.852 










































  /VARIABLES=LK1 LK2 LK3 LK4 LK5 LK6 LK7 LK8 
  /PRINT=TWOTAIL NOSIG 
  /MISSING=PAIRWISE. 
Correlations 
 LK1 LK2 LK3 LK4 LK5 LK6 LK7 LK8 
LK1 











Sig. (2-tailed)  .000 .000 .535 .000 .471 .041 .008 

















Sig. (2-tailed) .000  .000 .000 .000 .001 .000 .000 

















Sig. (2-tailed) .000 .000  .000 .000 .000 .000 .000 
N 125 125 125 125 125 125 125 125 
LK4 













Sig. (2-tailed) .535 .000 .000  .006 .000 .000 .019 
N 125 125 125 125 125 125 125 125 
LK5 
Pearson Correlation .332** .381** .494** .242** 1 .287** .264** .604** 
Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .006  .001 .003 .000 
N 125 125 125 125 125 125 125 125 
LK6 
Pearson Correlation .065 .287** .383** .426** .287** 1 .113 .380** 
Sig. (2-tailed) .471 .001 .000 .000 .001  .208 .000 












 .113 1 .261
**
 
Sig. (2-tailed) .041 .000 .000 .000 .003 .208  .003 

















Sig. (2-tailed) .008 .000 .000 .019 .000 .000 .003  
N 125 125 125 125 125 125 125 125 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 















  /VARIABLES=A1 A2 A3 
  /PRINT=TWOTAIL NOSIG 






 A1 A2 A3 
A1 
Pearson Correlation 1 .437** 1.000** 
Sig. (2-tailed)  .000 .000 
N 125 125 125 
A2 
Pearson Correlation .437** 1 .437** 
Sig. (2-tailed) .000  .000 
N 125 125 125 
A3 
Pearson Correlation 1.000** .437** 1 
Sig. (2-tailed) .000 .000  
N 125 125 125 


































 AK1 AK2 AK3 AK4 AK5 AK6 AK7 AK8 
AK1 
Pearson Correlation 1 .407** .529** .365** .024 .478** .454** .377** 
Sig. (2-tailed)  .000 .000 .000 .787 .000 .000 .000 
N 125 125 125 125 125 125 125 125 
AK2 
Pearson Correlation .407** 1 .685** .481** -.014 .283** .509** .243** 
Sig. (2-tailed) .000  .000 .000 .875 .001 .000 .006 
N 125 125 125 125 125 125 125 125 
AK3 
Pearson Correlation .529** .685** 1 .782** -.097 .496** .428** .405** 
Sig. (2-tailed) .000 .000  .000 .283 .000 .000 .000 















Sig. (2-tailed) .000 .000 .000  .274 .000 .001 .002 
N 125 125 125 125 125 125 125 125 
AK5 







Sig. (2-tailed) .787 .875 .283 .274  .039 .001 .002 

















Sig. (2-tailed) .000 .001 .000 .000 .039  .000 .000 

















Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .001 .001 .000  .000 

















Sig. (2-tailed) .000 .006 .000 .002 .002 .000 .000  
N 125 125 125 125 125 125 125 125 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 




















  /VARIABLES=LK1 LK2 LK3 LK4 LK5 LK6 LK7 LK8 
  /SCALE('ALL VARIABLES') ALL 
  /MODEL=ALPHA 
  /STATISTICS=DESCRIPTIVE SCALE CORR 




[DataSet1] D:\2 SKRIPSI\SPSS\Untitled data 125.sav 
 
 
Scale: ALL VARIABLES 
 
Case Processing Summary 
 N % 
Cases 
Valid 125 100.0 
Excluded
a
 0 .0 
Total 125 100.0 






Cronbach's Alpha Based on 
Standardized Items 
N of Items 




 Mean Std. Deviation N 
LK1 4.66 .474 125 
LK2 4.33 .520 125 
LK3 4.42 .496 125 
LK4 4.18 .422 125 
LK5 4.22 .413 125 





LK7 3.98 .401 125 
LK8 4.16 .410 125 
 
Inter-Item Correlation Matrix 
 LK1 LK2 LK3 LK4 LK5 LK6 LK7 LK8 
LK1 1.000 .450 .405 .056 .332 .065 .183 .237 
LK2 .450 1.000 .769 .396 .381 .287 .450 .395 
LK3 .405 .769 1.000 .565 .494 .383 .318 .338 
LK4 .056 .396 .565 1.000 .242 .426 .445 .209 
LK5 .332 .381 .494 .242 1.000 .287 .264 .604 
LK6 .065 .287 .383 .426 .287 1.000 .113 .380 
LK7 .183 .450 .318 .445 .264 .113 1.000 .261 
LK8 .237 .395 .338 .209 .604 .380 .261 1.000 
 
Summary Item Statistics 
 Mean Minimum Maximum Range Maximum / 
Minimum 




.348 .056 .769 .713 13.726 .024 8 
 
Item-Total Statistics 
 Scale Mean if 
Item Deleted 







Alpha if Item 
Deleted 
LK1 29.59 4.663 .369 .274 .814 
LK2 29.93 3.922 .704 .690 .761 
LK3 29.83 3.931 .745 .743 .755 
LK4 30.08 4.558 .503 .507 .794 
LK5 30.04 4.490 .561 .495 .787 
LK6 29.95 4.627 .404 .305 .809 
LK7 30.27 4.732 .430 .362 .804 
LK8 30.10 4.571 .516 .459 .793 
 
Scale Statistics 
Mean Variance Std. Deviation N of Items 












  /VARIABLES=A1 A2 A3 
  /SCALE('ALL VARIABLES') ALL 
  /MODEL=ALPHA 
  /STATISTICS=DESCRIPTIVE SCALE CORR 




[DataSet1] D:\2 SKRIPSI\SPSS\Untitled data 125.sav 
 
 
Scale: ALL VARIABLES 
 
Case Processing Summary 
 N % 
Cases 
Valid 125 100.0 
Excluded
a
 0 .0 
Total 125 100.0 






Cronbach's Alpha Based on 
Standardized Items 
N of Items 
.841 .833 3 
 
Item Statistics 
 Mean Std. Deviation N 
A1 3.98 .546 125 
A2 4.34 .474 125 
A3 3.98 .546 125 
 
 
Inter-Item Correlation Matrix 





A1 1.000 .437 1.000 
A2 .437 1.000 .437 
A3 1.000 .437 1.000 
 
Summary Item Statistics 
 Mean Minimum Maximum Range Maximum / 
Minimum 




.624 .437 1.000 .563 2.291 .085 3 
 
Item-Total Statistics 
 Scale Mean if 
Item Deleted 







Alpha if Item 
Deleted 
A1 8.31 .749 .870 . .604 
A2 7.95 1.191 .437 . 1.000 
A3 8.31 .749 .870 . .604 
 
Scale Statistics 
Mean Variance Std. Deviation N of Items 

































  /VARIABLES=AK1 AK2 AK3 AK4 AK5 AK6 AK7 AK8 
  /SCALE('ALL VARIABLES') ALL 
  /MODEL=ALPHA 
  /STATISTICS=DESCRIPTIVE SCALE CORR 




[DataSet1] D:\2 SKRIPSI\SPSS\Untitled data 125.sav 
 
 
Scale: ALL VARIABLES 
 
Case Processing Summary 
 N % 
Cases 
Valid 125 100.0 
Excluded
a
 0 .0 
Total 125 100.0 






Cronbach's Alpha Based on 
Standardized Items 
N of Items 
.810 .821 8 
 
Item Statistics 
 Mean Std. Deviation N 
AK1 4.50 .548 125 
AK2 4.22 .682 125 
AK3 4.36 .482 125 
AK4 4.26 .438 125 
AK5 4.10 .574 125 
AK6 4.26 .443 125 
AK7 4.17 .564 125 






Inter-Item Correlation Matrix 
 AK1 AK2 AK3 AK4 AK5 AK6 AK7 AK8 
AK1 1.000 .407 .529 .365 .024 .478 .454 .377 
AK2 .407 1.000 .685 .481 -.014 .283 .509 .243 
AK3 .529 .685 1.000 .782 -.097 .496 .428 .405 
AK4 .365 .481 .782 1.000 -.099 .356 .281 .279 
AK5 .024 -.014 -.097 -.099 1.000 .185 .298 .280 
AK6 .478 .283 .496 .356 .185 1.000 .758 .582 
AK7 .454 .509 .428 .281 .298 .758 1.000 .443 
AK8 .377 .243 .405 .279 .280 .582 .443 1.000 
 
Summary Item Statistics 
 Mean Minimum Maximum Range Maximum / 
Minimum 








 Scale Mean if 
Item Deleted 







Alpha if Item 
Deleted 
AK1 29.66 6.308 .555 .363 .784 
AK2 29.94 5.883 .540 .634 .789 
AK3 29.80 6.226 .697 .800 .766 
AK4 29.90 6.781 .509 .621 .792 
AK5 30.06 7.431 .120 .221 .846 
AK6 29.90 6.417 .679 .734 .771 
AK7 29.99 5.911 .695 .728 .762 




Mean Variance Std. Deviation N of Items 
34.16 8.135 2.852 8 
LAMPIRAN 8 










  /MISSING LISTWISE 
  /STATISTICS COEFF OUTS R ANOVA 
  /CRITERIA=PIN(.05) POUT(.10) 
  /NOORIGIN 
  /DEPENDENT Y 





[DataSet1] D:\2 SKRIPSI\SPSS\Untitled data 125.sav 
 
Variables Entered/Removeda 





a. Dependent Variable: Akuntabilitas 




Model R R Square Adjusted R 
Square 
Std. Error of the 
Estimate 
1 .576a .332 .321 2.350 




Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 
1 
Regression 334.919 2 167.460 30.317 .000b 
Residual 673.881 122 5.524   
Total 1008.800 124    
a. Dependent Variable: Akuntabilitas 















B Std. Error Beta 
1 
(Constant) 11.606 3.112  3.729 .000 
Penyajian Laporan 
Keuangan 
.399 .099 .333 4.034 .000 
Aksesibilitas .722 .172 .346 4.195 .000 











































Yth. Bapak/Ibu/Saudara Responden   
 Di Tempat  
Dengan hormat,  
Saya adalah Mahasiswa Program Strata Satu (S1) Jurusan Akuntansi 
Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Ponorogo yang saat ini sedang 
melakukan penelitian dengan judul “PENGARUH PENYAJIAN LAPORAN 
KEUANGAN DAN AKSESIBILITAS LAPORAN KEUANGAN 
TERHADAP AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN 
KABUPATEN PONOROGO”. 
Berkaitan dengan hal tersebut, saya memohon dengan sangat kesediaan 
Bapak/Ibu/Saudara untuk mengisi kuesioner penelitian ini. Pernyataan-pernyataan 
dalam kuesioner ini merupakan pengetahuan dan pemahaman pegawai tentang 
penyajian laporan keuangan, aksesibilitas laporan keuangan dan akuntabilitas 
pengelolaan keuangan. Tidak ada jawaban benar ataupun salah, kami menjunjung 
tinggi kejujuran Bapak/Ibu/Saudara dalam menjawab pernyataan-pernyataan 
tersebut. Jawaban dan identitas responden hanya digunakan untuk kepentingan 
akademis dan tentunya akan dijaga kerahasiaannya. 
Atas bantuan dan kesediaan Bapak/Ibu/Saudara dalam mengisi kuesioner 
penelitian ini, saya ucapkan terima kasih.      





NB : Mohon kuesioner dikembalikan  










PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN DAERAH 
No Pernyataan SS S RR TS STS 
1 SKPD mampu menyusun laporan keuangan 
secara lengkap (Laporan Realisasi Anggaran, 
Neraca, Laporan 
Arus Kas dan Catatan Atas Laporan 
Keuangan). 
     
2 SKPD mampu menyelesaikan laporan 
keuangan (Laporan Realisasi Anggaran, 
Neraca, Laporan Arus Kas dan Catatan Atas 
Laporan Keuangan) tepat waktu. 
     
3 Informasi yang dihasilkan dari laporan 
keuangan SKPD telah manggambarkan 
dengan jujur transaksi yang 
seharusnyadisajikan dalam laporan keuangan. 
     
4 Apabila dilakukan pengujian terhadap laporan 
keuangan lebih dari sekali oleh pihak yang 
berbeda, hasilnya tetap 
Menunjukkan simpulan yang tidak berbeda 
jauh. 
     
5 Informasi yang termuat dalam laporan 
keuangan dapat dibandingkan dengan laporan 
keuangan periode sebelumnya. 
     
6 Laporan keuangan yang disusun oleh SKPD 
telah dapat dijadikan sebagai tolak ukur 
dalam penyusunan anggaran tahun 
berikutnya. 
     
7 Informasi yang dihasilkan dari laporan 
keuangan SKPD bebas dari kesalahan yang 
bersifat material. 
     
8 Informasi yang dihasilkan dalam laporan 
keuangan SKPD memenuhi kebutuhan para 
pengguna laporan keuangan. 
     
 
AKSESIBILITAS LAPORAN KEUANGAN 
No Pernyataan SS S RR TS STS 
1 Laporan keuangan dipublikasikan secara 
terbuka melalui media 
     
2 Memberikan kemudahan kepada para 
pengguna laporan keuangan dalam 
memperoleh informasi tentang laporan 
keuangan. 
     
3 Masyarakat dapat mengakses laporan 
keuangan melalui internet (website) 





AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH 
No Pernyataan SS S RR TS STS 
1 Pelaporan keuangan dibuat dalam bentuk 
laporan keuangan 
     
2 Laporan keuangan SKPD di review oleh 
inspektorat sebelum diserahkan kepada BPK 
     
3 Laporan keuangan SKPD disampaikan 
kepada BPK untuk dilakukan pemeriksaan 
     
4 Dilakukannya financial audit terhadap 
laporan keuangan 
     
5 APBD disusun dengan pendekatan kinerja      
6 Pemerintah menyampaikan rancangan  APBD 
kepada DPRD untuk mendapatkan 
persetujuan 
     
7 Jika ada perubahan, APBD ditetapkan paling 
lambat 3 bulan sebelum tahun anggaran 
tertentu berakhir 
     
8 Pendapatan daerah disetor sepenuhnya tepat 
pada waktunya ke kas daerah sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan 
yang berlaku 
     














Berita Acara Penelitian 


